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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan interpretasi di atas, maka dapat disimpulakn 
beberapa hal sebagai berikut: 
1. Secara simultan struktur modal dan leverage dinyatakan belum mampu 
mempengaruhi variabel DPS. 
2. Secara parsial, struktur modal dinyatakan belum mampu mempengaruhi 
variabel DPS. 
3. Secara parsial, leverage dinyatakan belum mampu mempengaruhi variabel 
DPS. 
4. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diketahui bahwa DPS dapat 
dijelaskan oleh -20% variasi dari DER dan DFL, hal ini disebakan karena 
kedua variabel tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 
 
5.2. Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memiliki beberapa saran sebagai 
berikut: 
1. Bagi penelitian selanjutnya yang meiliki kesamaan topik dengan penelitian 
ini, hendaknya memperluas cakupan penelitian, misalkan dengan 
menambah sampel dan memasukkan variabel lain seperti ukuran 
perusahaan dan Earning Per Share. 
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2. Bagi manajer perusahaan, meskipun dikethui bahwa struktur modal dan 
leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap DPS, namun fungsi dari 
keduanya sangatlah menentukan kinerja perusahaan dalam rangka 
menghasilkan laba yang pada akhirnya akan menjadi objek utama dividen 
kas. 
 
